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ABSTRACT 
The article clarified a whole planning of project management in purposes to avoid and minimize 
project failure and risk. The used research methods was literature study and field study by directly 
interviewing with related subject connected with project. The expected research result from project 
planning was online project that planned was able to work as a scheduled and the result was suitable 
with the demand. 
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ABSTRAK 
Artikel menjelaskan pembuatan perencanaan manajemen proyek yang menyeluruh sehingga 
mampu menghindari atau meminimalisasi kegagalan dan risiko proyek. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi pustaka dengan membaca dan memilih literatur yang berhubungan dengan 
manajemen proyek, dan melakukan studi lapangan melalui wawancara secara langsung dengan terkait. 
Hasil penelitian adalah proyek Online yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai jadwal 
yang telah ditentukan dan hasil sesuai dengan permintaan. 
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